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ᴫ せ 
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫᆅᇦࢹࢨ࢖ࣥ⥲ྜ◊✲ᡤࡢຊࢆᚓ࡚ 2014ᖺ࠿ࡽ 3ᖺ㛫ࡢᮇ㛫ࢆ฼⏝ࡋࠊྡྂᒇࢃ࠿ࡶࡢ఍
㆟㸦Ỉ㔝⩧ኴඖ௦⾲ࠊ๰タ⪅ࠊ⌧⥲ྜ⤫ᣓ㸧࡜ᮏᏛ࡛ࢯ࣮ࢩ࣐࣮ࣕࣝࢣࢸ࢕ࣥࢢࠊཬࡧබẸ⛉ᩍ⫱ἲ୺ᢸᙜ
࡜ࡍࡿ୕㍯᫛Ꮚ෸ᩍᤵ࡜ࡀඹྠ࡛◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠕESDࢆ᥎㐍ࡍࡿⱝ⪅ࡢኌ㞟⣙஦ᴗࠖࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
ྡྂᒇࢃ࠿ࡶࡢ఍㆟࡛ࡣ 2014ᖺ࠿ࡽ୙ᐃᮇ࡛ࡣ࠶ࡿࡀᖺ࡟ᩘᅇࠊឡ▱┴ࠊᮾᾏᆅ༊ࢆ୰ᚰ࡟୰Ꮫ⏕࠿ࡽ
኱Ꮫ㝔⏕࡜࠸࠺ᒙࡢⱝ⪅ࢆ㞟ࡵࠊࠕ㜵⅏ࠖࢆࡣࡌࡵࠕࡲࡕ࡙ࡃࡾ ࠖࠕᅜ㝿༠ຊ ࠖࠕᩍ⫱ ࠖࠕほගࠖ࡞࡝ࡢㄢ㢟࡟
ᑐࡋศ⛉఍ࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢࡲ࡜ࡵࢆඹ᭷ࡋ࠶ࡗ࡚ࡁࡓࠋ 
ᮏ✏ࡢࢸ࣮࣐ࡢ୍⩼ࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿࠕ㹃㹑㹂ࠖࡣࠊࠕᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨࡢࡓࡵࡢᩍ⫱ࠖࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡑࡢᴫᛕ
ࡢ୰ᚰࢆᢸ࠺ࠕᣢ⥆ྍ⬟ᛶࠖࡣ⎔ቃၥ㢟ࢆព㆑ࡋ࡚౑ࢃࢀࡿഴྥࡣ࠶ࡿࡀࠊࠕྡྂᒇࢃ࠿ࡶࡢ఍㆟ࠖࡢタ❧࡜
⥅⥆ⓗ࡞άື࡟ࠊᣢ⥆ⓗ࡞ࠕே๰ࡾࠖࢆពᅗࡋࡓ㔜せ࡞ព⩏ࡀ࠶ࡾࠊタ❧⪅ࡢ᝿࠸ࡀ㎸ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ᮏ✏ࡣᐇ㊶ሗ࿌࡛࠶ࡿࠋ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᮇ㛫࡟⾜ࡗࡓ➨ 3ᅇࠊཬࡧ➨ 4ᅇࡢྡྂᒇࢃ࠿ࡶࡢ఍㆟ࠊྡྂ
ᒇࢢࣛࣥࣃࢫ࡜ࡢ࢖࣋ࣥࢺ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡑࡢ㛵㐃ࡍࡿෆᐜࢆ㋃ࡲ࠼࡞ࡀࡽࡢሗ࿌࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
࣮࣮࢟࣡ࢻ 
ESDࠊ♫఍ཧ⏬ࠊᆅᇦάᛶࠊⱝ⪅఍㆟ࠊே๰ࡾࠊᙜ஦⪅ព㆑ 
 
┠ ḟ 
1 ࡣࡌࡵ࡟ 
2 ྡྂᒇࢃ࠿ࡶࡢ఍㆟ 
3 ⱝ⪅࡜♫఍ཧ⏬ 
4 ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ 
5 ESD࡜ᆅᇦ㈉⊩ 
6 ⱝ⪅ࡢኌࡣࠊ࡝ࡇ࡬⾜ࡃ㹼⤊ࢃࡾ࡟௦࠼࡚ 
 
 
1 ࡣࡌࡵ࡟ 
ᅜẸᢞ⚊ἲࠊࡍ࡞ࢃࡕ᪥ᮏᅜ᠇ἲᨵṇࡢᡭ⥆ࡁ࡜
࡞ࡿἲᚊࡀࠊࡉࡲࡊࡲ࡞ㄢ㢟ࢆෆໟࡋ࡞ࡀࡽࡶᡂ❧
ࡋࠊබᕸࡉࢀࡓࡢࡣ 2010ᖺࡢࡇ࡜ࡔࡗࡓࠋᢞ⚊ᶒ
⪅ࡣ 18ṓ௨ୖࡢ᪥ᮏᅜẸ࡜࡞ࡗ࡚࠸࡚ࠊࡸࡀ࡚ࡣ
ᅜᨻ㑅ᣲࡢཧᨻᶒࡶࡋ࠿ࡿ࡭ࡁẁ㝵ࢆ⤒࡚ 18ṓ௨
ୖ࡟࡞ࡿ࡜ࡉࢀࡓࠋ 
ᐇ㝿ࠊ2015ᖺ 6᭶࡟ᨵṇබ⫋㑅ᣲἲࡢᡂ❧࡟ࡼ
ࡗ࡚㑅ᣲᶒᖺ㱋ࡣ 20ṓ௨ୖ࠿ࡽ 18ṓ௨ୖ࡜࡞ࡗࡓࠋ
ࡇࡇ࠿ࡽ㧗➼Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿ୺ᶒ⪅ᩍ⫱࡬ࡢᐇ᪋ࡀᙉ 
ࡃព㆑ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ
୍㐃ࡢືࡁࢆཷࡅ࡚ࠊබẸ⛉ᩍ⫱Ꮫࢆᇶᮏⓗ࡞ᑓ
㛛࡜ࡋ࡚࠸ࡿ୕㍯ࡣࠊᩘᖺ๓࠿ࡽ࿘ᅖ࡛≉࡟ⱥᅜࡢ
ࠕࢩࢸ࢕ࢬࣥࢩࢵࣉᩍ⫱ࠖࡢヰ㢟ࡸ◊✲ࡀቑ࠼࡚ࡁ
ࡓࡇ࡜ࢆཷࡅࠊ࠸ࢃࡺࡿࠕᢞ⚊⾜ື࡬࡜ྥࡅࡿ᭷ᶒ
⪅ࡢࡓࡵࡢᩍ⫱࡛ࠖ ࡣ࡞ࡃࠊࠕࡉࡲࡊࡲ࡞♫఍ⓗㄢ㢟
ࡸ⮬㌟ࡢ࿘ᅖࡢࡇ࡜࡟㛵ᚰࢆࡶࡕࠊࡑࢀࡽࢆ⮬ศࡢ
ၥ㢟࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࠊ⮬ࡽ⪃࠼ࠊ⮬ࡽุ᩿ࡋࠊ⾜ືࡋ࡚
࠸ࡃᩍ⫱ࠖ࡬ࡢ㨩ຊࢆ▱ࡿ࡟⮳ࡗࡓࠋ
୕㍯࡜ྡྂᒇࢃ࠿ࡶࡢ఍㆟࡜ࡢฟ఍࠸ࡣࠊ ᖺ
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ࠕᆅᇦ♫఍ࢹࢨ࢖ࣥ◊✲ࠖ➨㸳ྕ㸦2017㸧 
 
 ᭶࡟㐳ࡿࠋᪧ཭ࡢ▱ே࠿ࡽࠊࠕ㠃ⓑ࠸άືࢆࡋࡼ
࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿᏛ⏕ᅋయࡀ࠶ࡿࠖ࡜࠸࠺ఱẼ࡞࠸఍ヰ
ࡢ୰࠿ࡽࠊࡑࡢⱝ⪅ᅋయࢆ⫱࡚࡚࠸ࡃࡇ࡜࡛ࠊᆅᇦ
♫఍ࡢఱ࠿ࡀኚࢃࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡅࢀ࡝ࠊᙼࡽ࡟ࡣ
࢔ࢻࣂ࢖ࢨ࣮ࢆᚲせ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡞ࠊࡑࢇ
࡞ࡇ࡜ࡶヰࡋࡓグ᠈ࡀࡰࢇࡸࡾ࡜࠶ࡿࠋ
ࡑࡢࠕྡྂᒇࢃ࠿ࡶࡢ఍㆟ࠖࡢඖ௦⾲࡛࠶ࡿỈ㔝
⩧ኴẶࡣᙜ᫬኱Ꮫ 1ᖺ⏕ࠊྡྂᒇᕷࡢࢩࣥ࣎ࣝⓗᏑ
ᅾࡢࢸࣞࣅሪ࡛඲ᅜ࠿ࡽ 100ྡࡢⱝ⪅ࢆ㞟ࡵࠊ㢟ࡋ
࡚ࠕ➨ 1ᅇྡྂᒇࢃ࠿ࡶࡢ఍㆟ࠖࢆ 3᭶ୗ᪪࡟㛤ദ
ࡍ࡭ࡃࠊ‽ഛ࡬࡜㥑ࡅฟࡍ┤๓ࠊ2014ᖺࡢ᪂ᖺࢆ㉺
࠼ࠊࡼ࠺ࡸࡃ㢦ྜࢃࡏࡀᡂ❧ࠋᙼࡢࡲࡗࡍࡄ࡞᝿࠸
࡜ࠊࡉࡲࡊࡲ࡞࡜ࡇࢁ࠿ࡽᏛࡧྲྀࡗࡓࣀ࢘ࣁ࢘ࢆᣢ
ࡗ࡚ࠊྡྂᒇࢃ࠿ࡶࡢ఍㆟࡜࠸࠺Ꮫ⏕ᅋయࡢ⯦ྲྀࡾ
ࢆࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡓࠋ 
Ỉ㔝Ặࡢே᯶ࠊᏛ⏕ᅋయ࡜ࡋ࡚ࡢᮍ▱࡞ࡿືࡁ࡟
⯆࿡ࢆ㥑ࡽࢀࠊྠ᫬࡟ ESD㛵㐃ࡢ⾜஦ࡀឡ▱┴ࠊ
ཬࡧᒸᒣ┴࡛⾜ࢃࢀࡿ᫬ᮇ࡟ᙜࡓࡗࡓࡇ࡜࡟╔᝿ࢆ
ᚓ࡚ࠊESD㛵㐃ࡢ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆඹྠ࡛❧ࡕୖ
ࡆࠊࡑࢀࡀᙼࡽࡢᏛ⏕ᅋయ࡜ࡋ࡚ࡢ⣊࡟࡞ࢀࡤ࠸࠸
࡜⪃࠼ࡓࠋྠ᫬࡟୕㍯⮬㌟ࡶᙼࡽࡢどⅬࢆྲྀࡾධࢀ
ࡿࡇ࡜࡛ど㔝ࡀᗈࡀࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡓࠋ 
ࡑࡢ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆࠊࠕESDࢆ᥎㐍ࡍࡿⱝ⪅
ࡢኌ㞟⣙஦ᴗࠖ࡜㖭ᡴࡗ࡚ 3ᖺィ⏬࡛ᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜
࡜ࡋࠊ2016ᖺ࡟↓஦࡟᭱⤊ᖺࢆ㏄࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
ࡑࡢ᭱⤊ᖺ࡜Ỉ㔝Ặࡀ኱Ꮫ 4ᖺ⏕࡜࠸࠺᭱⤊Ꮫᖺࢆ
㏄࠼ࡓࡇ࡜ࢆᮇࡋࠊᐇ㊶ሗ࿌ࢆࡲ࡜ࡵࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ
ᮏ✏ࡣࠊỈ㔝Ặ࡜୕㍯࡜ࡢ༠㆟ࠊࡲࡓ᫬࡟ࡣ୕㍯ࡢ
࢔ࢻࣂ࢖ࢫࢆཷࡅࡘࡘỈ㔝Ặࡀࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢࢆⓎ⾲
ࡍࡿࠋ௨ୗࡢ❶ࡣࠊỈ㔝Ặࡢᡭ࡟ࡼࡿᇳ➹࡜࡞ࡗ࡚
࠸ࡿࠋ 
 
 
2 ྡྂᒇࢃ࠿ࡶࡢ఍㆟ 
ࡇࡢ❶࡛ࡣࠊࡑࡶࡑࡶࠕྡྂᒇࢃ࠿ࡶࡢ఍㆟ࠖࡀ
࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠊࡉࡽ࡟ࡣ඲ᅜ
࡟ᗈࡀࡿࠕࢃ࠿ࡶࡢ఍㆟ࠖࡢṔྐ࣭≉ᚩࢆ᥈ࡗ࡚࠸
ࡃࠋ 
 
2.1 ࠗྡྂᒇࢃ࠿ࡶࡢ఍㆟࠘࡜ࡣ 
ࠕྡྂᒇࢃ࠿ࡶࡢ఍㆟ ࡣࠖࠊ2013ᖺኟ࡟㧗ᰯ⏕࣭
኱Ꮫ⏕ 10ྡ࡛⤖ᡂࡉࢀࡓࠋࢥࣥࢭࣉࢺ࡜ࡋ࡚ࠕឡ
▱࣭ྡྂᒇࢆࢃ࠿ࡶࡢ࠿ࡽ┒ࡾୖࡆࡿࠖ࡜ࡋࠊࡇࡢ
ឡ▱࣭ྡྂᒇ࡟࠾ࡅࡿㄢ㢟ࡸ㨩ຊࢆ▱ࡾࠊ⪃࠼ࠊⓎ
ಙࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊᣢ⥆ྍ⬟࡞ே๰ࡾࢆᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡃࡇ
࡜ࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
୺࡞௻⏬࡜ࡋ࡚ࡣࠊ୙ᐃᮇ㸦࠾࠾ࡼࡑ 1ᖺ࡟ 2ᅇ
⛬ᗘ㸧࡟඲ᅜ࠿ࡽ୰Ꮫ⏕㹼኱Ꮫ㝔⏕ࡲ࡛ࡢᖺ௦ 100
ேࢆ㞟ࡵࠊ㛤ദࡋ࡚࠸ࡿࠕྡྂᒇࢃ࠿ࡶࡢ఍㆟ ࡸࠖࠊ
ࢫ࣏࣮ࢶ࡜࠸࠺どⅬ࠿ࡽᆅᇦࡢㄢ㢟ࡸ㨩ຊࢆ᥈ࡿ࢖
࣋ࣥࢺࠊឡ▱┴ࡸྡྂᒇᕷࡢ஦ᴗࡢ௻⏬࣭㐠Ⴀ࡞࡝
ࡀ࠶ࡿࠋ 
ࡇࢀࡽࡣࠊ࠶ࡃࡲ࡛ࡶࠕ࢟ࢵ࢝ࢣ๰ࡾࠖ࡜఩⨨࡙
ࡅࢆࡋࠊཧຍ⪅⮬㌟ࡀ᪂ࡓ࡞୍Ṍࡀ㋃ࡳฟࡏࡿሙ࡜
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ᅗ 1 ྡྂᒇࢃ࠿ࡶࡢ఍㆟㛤ദࡢᵝᏊ 
 㸦2015ᖺ 3᭶ 23᪥ ⸨⏣࿘᧜ᙳ㸧 
 
2.2 ࠕྡྂᒇࢃ࠿ࡶࡢ఍㆟ࠖタ❧࡟⮳ࡗࡓ⌮⏤ 
⚾ࡣ኱Ꮫ㐍Ꮫࢆᶵ࡟ୖࠊ ிࢆࡋࡓࠋࡑࡢ⌮⏤࡟ࡣࠊ
㧗ᰯ 1ᖺ⏕ࡢ᫬࡟ཧຍࡋࡓ COP10ࡀ࠶ࡿࠋCOP10
ࡣ⏕≀ከᵝᛶࡸ⎔ቃၥ㢟࡟㛵ࡍࡿᅜ㝿఍㆟࡛ࠊ⚾ࡣ
ࡑࢀࡽ࡟㛵ᚰࡣ඲ࡃ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊᆅඖ㛤ദࡔࡗࡓ࡜
࠸࠺༢⣧࡞ືᶵ࡛ NPOࡸ௻ᴗ࣭⾜ᨻࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ
ᕷẸ࡟ྥࡅ࡚Ⓨ⾲ࡍࡿᕷẸ EXPO࡟ཧຍࡋࡓࠋࡑࡇ
࡛ࠊ┿๢࡟⏕≀ከᵝᛶࡸ⎔ቃၥ㢟ࢆ⪃࠼࡚࠸ࡿ኱ே
࡜ฟ఍࠸ࠊ⚾ࡓࡕࢃ࠿ࡶࡢ࠿ࡽࡶ⎔ቃࡸᆅᇦࡢࡇ࡜ࠊ
♫఍ࡢࡇ࡜ࢆ▱ࡾࠊ⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡢ㔜せᛶࢆឤࡌࡓࠋ 
ࡑࡢ୍᪉ࠊࡶࡗ࡜ᗈ࠸ど㔝࡛≀஦ࢆᏛࡧࡓ࠸࡜⪃
࠼ࠊே࡜᝟ሗࡀ㞟ࡲࡿ㤳㒔ᮾிࡢ኱Ꮫ࡟㐍Ꮫࡍࡿࡇ
࡜࡟Ỵࡵࡓࠋ 
ᮾி࡛ࡣࠊࠕⱝ⪅࡜ᨻ἞ࢆ⤖ࡧࡘࡅࡿ ࢆࠖࢥࣥࢭࣉ
ࢺ࡟㧗ᰯ⏕ 100ே࡜ᅜ఍㆟ဨࡀᅜ఍࡛ウㄽࡍࡿ࢖࣋
ࣥࢺࢆ௻⏬࣭㐠Ⴀࡋࡓࠋ 
ࠕ㧗ᰯ⏕ 100ே×ᅜ఍㆟ဨࠖ࡟᮶ࡿ㧗ᰯ⏕ࡣ♫఍
ࡸᆅᇦࡢࡇ࡜࡟ᑐࡋ࡚ၥ㢟ព㆑ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲ
ࡾࠕᙜ஦⪅ព㆑ࠖࡀ᰿௜࠸࡚࠸ࡿேࡀከ࠿ࡗࡓࠋࡑ
ࢇ࡞୰ࠊᆅඖࡢឡ▱࣭ྡྂᒇࢆぢࡓ࡜ࡁ࡟ࠊ♫఍ࡢ 
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 㸧Ꮚ᫛㍯୕࣭ኴ⩧㔝Ỉ㸦̿ࡽ࠿ᴗ஦⣙㞟ኌࡢ⪅ⱝ̿㹂㹑㹃࡜㆟఍ࡢࡶ࠿ࢃᒇྂྡ
 
ࡏヰࠊ࡜ࡇ࠸࡞ࡀሙࡿ࠼ྜࡋヰࢆ࡜ࡇࡢᇦᆅ࣭࡜ࡇ
ࡿࡉࡔࡃ࡚࠸⪺ࢆࢀࡑ࡚ࡋࡑࠊ࡜ࡇ࠸࡞ᑡࡀ㛫௰ࡿ
ࢵࣛࣇࡽ࠿ࡇࡑࠋࡓࡋ㠃┤࡟ᐇ⌧࠸࡞ᑡࡀ᪉ࡢே኱
ࡗᛮ࡜࠸ࡓࡾ๰ࢆሙࡿࡏヰࢆ࡜ࡇࡢᇦᆅ࣭఍♫࡟ࢺ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗ⮳ࡶ࡟ᅾ⌧ࡀ࠸᝿ࡢࡑࠋࡓ
 Ꮚᵝࡢࠖဨ㆟఍ᅜே001 ⏕ᰯ㧗ࠕ 2 ᅗ
㻌䠅ᙳ᧜䚹䜛䛘ኚ䜢ᮏ᪥䛜Ṍ୍䛾䜙൅᪥ 㻠 ᭶ 㻤 ᖺ 㻡㻝㻜㻞䠄
 
 ྐṔࡢࠖ㆟఍㸧⪅ⱝ㸦ࡢࡶ࠿ࢃࠕ 3.2
࡟ᅜ඲ࠊࡣࡢࡶࡿ࡞ࠖ㆟఍)⪅ⱝ(ࡢࡶ࠿ࢃࠕࠊᅾ⌧
ࡉ࡜ࡿࡵྵࢆࡢࡶ࠸࡞࠸࡚ࡁ࡛ㄆ☜ࡀ⚾ࠊಶ05 ⣙
ࠊ୰࡞ࢇࡑࠋࡿ࠶ࡶࢪ࣮࣓࢖࡞࠺ࡼࡿ࡞ࡃከࡣᩘ࡟ࡽ
࡛ࡢ࠸࡞ࡣ⩏ᐃࡢࠖ㆟఍)⪅ⱝ(ࡢࡶ࠿ࢃࠕࡶࡑࡶࡑ
௨ṓ53ࠊࡤࢀ࠶ࡶࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡚ࡋᐃ㝈࡜⏕Ꮫࠋࡿ࠶
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࡞ࣛࣂࣛࣂࠊ࡜ࡾࡓ࠸࡚ࡋ⩏ᐃ࡜⪅ⱝࢆୗ
ࢃࠕࡀࢀࡑࠋࡿ࠸࡚ࡗྜࡋヰࡀே࠸ⱝࢆ࡜ࡇࡢᇦᆅ
࠸࡚ࡗ࡞࡟㆑ㄆ࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜ࠖ㆟఍㸧⪅ⱝ㸦ࡢࡶ࠿
ࠖ㆟఍㸧⪅ⱝ㸦ࡢࡶ࠿ࢃࠕࡿ࠶࡟ᆅྛࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡿ
࡟ࡇࡇࡣ⚾ࠋ࠸࡞ࡶࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢ⧊⤌ᅜ඲ࡿࡡ᮰ࢆ
ࢃࠕࡢᆅྛࡑࡇࡽ࠿ࡔࠊࡀࡔࡢࡿࡌឤࢆ㢟ၥ✀ࡿ࠶
ⓑ㠃ࡶࡢࡿ࠸࡚ฟࡀⰍᇦᆅ࡟ࠖ㆟఍㸧⪅ⱝ㸦ࡢࡶ࠿
 ࠋࡿ࠸࡚࠼⪃࡜࠸
231 ༡┴⏣⛅ࡿ࠶࡟┴⏣⛅ᖺ ࠊ࡜ࡿ㐳ࢆྐṔ
࢔࡞せᚲ࡟ࡵࡓࡿࡏࡉ໬ᛶάࢆ┴⏣⛅ࠊࡀ࣮ࢱࣥࢭ
࡜ࡓࡋࢺ࣮ࢱࢫ࡛ᙧ࠺ྜࡋฟ࡛ᆺࢳࢵࣆࢆ࢔࢕ࢹ࢖
ࢿ㆟఍⪅ⱝ┴⏣⛅࡟ᖺ ࠊᚋࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࢀࢃゝ
࠿ோ㜿ᑠୖࠊ⏣⛅໭ࠊ௝኱ࠊᡭᶓࠊࡋ࡜ࢡ࣮࣡ࢺࢵ
ࠋࡓࡗ࠸࡚ࢀࡉ㛤ᒎ࡬ᕷ㒔 ௚ᚋ⩚ࠊ࡟࠶ࡇࡳ
ࠖ㆟఍⪅ⱝ᪋ᕸᑠࠕ࡛⏫᪋ᕸᑠ┴㔝㛗ࠊ୰࡞ࢇࡑ
ⱝ㸦ࡢࡶ࠿ࢃࠕࡢᅾ⌧ࡀࢀࡇࠋࡓࡗࡲጞ࡟ᖺ2102 ࡀ
ࡢࡓࡗ࡞ࡶ࡜㔠ࡁᘬࡓࡗࡀᗈࡀࡢࡶࡿ࡞ࠖ㆟఍㸧⪅
ྜࡋヰ࡟ⓗᗏᚭ࡛᪥3 Ἡ2 ࢆᛶ⬟ྍࡢᇦᆅࠋࡿ࠶࡛
⏕ࡀࣥࣙࢩࢡ࢔ࡢࡃከࠊࡳ㎸ࡁᕳࢆேࡢࡃከࡣጼ࠺
 ࠋࡓࢀࡉ┠ὀ࡚ࡋ࡜ࡘ୍ࡢ⏕๰᪉ᆅࠊࡓࡲࠋࡓࢀࡲ
 
 
 Ꮚᵝࡢ㆟఍⪅ⱝ᪋ᕸᑠ 3 ᅗ
 㸧ᙳ᧜ኴ⩧㔝Ỉ ᪥22 ᭶11 ᖺ4102㸦 
 
 ࠖ㆟఍㸧⪅ⱝ㸦ࡢࡶ࠿ࢃࠕࡓࡗࡀᗈ࡟ᆅྛ 4.2
2 ࡣࠖ㆟఍⪅ⱝ᪋ᕸᑠࠕࡓࡋࢺ࣮ࢱࢫ࡟ᖺ2102
53ࠊࢆᛶ⬟ྍࡢ᪉ᆅࡢࡽ࠿ࢀࡇࠊ࡛⛬᪥ࡢ᪥3 Ἡ
࠺⾜ࢆࣥࣙࢩࢵ࢝ࢫ࢕ࢹ࡟ⓗᗏᚭ࡛ࡕࡓேࡢୗ௨ṓ
ࡵࡓ࠺ࡽࡶ࡚ࡗ▱ࢆ⏫ࡢ᪋ᕸᑠࠊࡓࡲࠋࡓࡗࡔࡢࡶ
ࢼࣥࣛࢺࣥࣟࣇࠊࡾࡓࡋ㛤ᒎࢆࢡ࣮࣡ࢻ࣮ࣝ࢕ࣇ࡟
ࡗࡸࢆࡳ⤌ࡾྲྀ࡞ⓗ㐍ඛ࡛㔝ศࡢᐃ≉ࡿࢀࡤ࿧࡜࣮
኱ࡶ㛫᫬ࡢࢺࢵࣉࣥ࢖ࠊࡁᣍ࡚ࡋ࡜ᖌㅮࢆ᪉ࡿ࠸࡚
 ࠋࡓ࠸࡚ࡋ࡟ษ኱࡛ཌ⃰ኚ
ᒇྂྡࡀࠖ㆟఍㸧⪅ⱝ㸦ࡢࡶ࠿ࢃࠕࠊࡣ࡟ᖺ4102
ࡋࢺ࣮ࢱࢫࡶ࡛ᓮᐑࠊᖠᮐࠊᖺ5102ࠊࡋࢺ࣮ࢱࢫ࡛
ᆺࢳࢵࣆ࢔࢕ࢹ࢖࢔ࡾ࠾࡚ఝ࡜ᒇྂྡࠊࡣᖠᮐࠋࡓ
῝ࢆ㉁ࡢㄽ㆟ࡾࡼࠊ࡛࡜ࡇ࠺కࢆἩᐟࠊࡀࡓࡗ࠶࡛
࡛ᓮᐑࠊࡓࡲࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿ᮶ฟࡀ࡜ࡇࡿࡵ
ࡲࡲࡢࡑࢆᐜෆࡓࡵ࡜ࡲᯝ⤖ࡢࣥࣙࢩࢵ࢝ࢫ࢕ࢹࡣ
ࠊࡋ⏝᥇ࢆᘧᙧࡃ࠸࡚ࡅ࠿࡛ࢢࣥ࢕ࢹࣥ࢓ࣇࢻ࢘ࣛࢡ
 ࠋࡓࡁ࡚ࡋど㔜ࢆ㊶ᐇࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡾࢃ⤊࡛࢔࢕ࢹ࢖࢔
࡜ࡶࡲࡃࠕࠋദ㛤ࡶ࡛ᮏ⇃ࡣᖺ6102 ᖺ௒ࠊ࡚ࡋࡑ
࡟㛫᫬࡞࠺ࡼࡍ┤ࡵࡘぢࢆ㌟⮬ศ⮬ࠊࡣࠖ㆟఍⪅ⱝ
࡞࡟ᐜෆࡿ㏕࡟࠸᝿ࡢⰺࡢࡾ࡜ࡦே୍ࠊࡾ࠾࡚ࡗ࡞
 ࠋࡓ࠸࡚ࡗ
 Ꮚᵝࡢࠖ㆟఍⪅ⱝ࡜ࡶࡲࡃࠕ 4 ᅗ
 㸧ᙳ᧜ኴ⩧㔝Ỉ ᪥22 ᭶01 ᖺ6102㸦 
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ࠕᆅᇦ♫఍ࢹࢨ࢖ࣥ◊✲ࠖ➨㸳ྕ㸦2017㸧 
 
ࡇࢀࡽࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡜ከࡃࡣࠊࡑࡢ㛤ദᆅᇦࡸᆅ᪉
࡜࠸࠺኱ࡁ࡞ᯟ⤌ࡳࢆ┒ࡾୖࡆࡿࡓࡵ࡟ồࡵࡽࢀࡿ
ࡇ࡜ࢆࠊ࢔࢖ࢹ࢕࢔ࣆࢵࢳᆺ࡛ᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊ
ࣅࢪࢿࢫ࡟㏆࡙ࡅ࡚࠸ࡃࡶࡢࠊே࡟ࣇ࢛࣮࢝ࢫࡋࡓ
ࡶࡢ࡞࡝ከᒱ࡟ரࡗ࡚࠸ࡿࡢࡀぢ࡚ྲྀࢀࡿࠋ 
ࡑࢇ࡞୰ࠊࠕྡྂᒇࢃ࠿ࡶࡢ఍㆟ ࡣࠖࠊ࢔࢖ࢹ࢕࢔
ࣆࢵࢳᆺࡢᙧែࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿࠋ 
 
 
3 ⱝ⪅࡜♫఍ཧ⏬ 
ࡇࡢ❶࡛ࡣࠊⱝ⪅ࡢ♫఍ཧ⏬ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟㐍ࢇ࡛
࠸ࡿࡢ࠿ࠊලయⓗ࡞ࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸࡚⪃࠼࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ 
 
3.1 ࡞࡟࠿ࡸࡾࡓ࠸ேࡣከ࠸ 
ࠗᖹᡂ  ᖺ∧Ꮚ࡝ࡶ࣭ⱝ⪅ⓑ᭩ ࡟࠘ࡼࡿ࡜ࠊ⮬ᅜ
ࡢࡓࡵ࡟ᙺ❧ࡘࡇ࡜ࢆࡋࡓ࠸࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡿⱝ⪅ࡢ๭
ྜࡣ 㸣㸦ᅗ㸳㸧࡜ࠊㅖእᅜ࡟ẚ࡭࡚┦ᑐⓗ࡟㧗
࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 
ᅗ 5 ⮬ᅜࡢࡓࡵ࡟ᙺ࡟❧ࡘࡇ࡜ࢆࡋࡓ࠸                  
㸦ฟ඾㸸ࠗ ᖹᡂ 26ᖺ∧Ꮚ࡝ࡶ࣭ⱝ⪅ⓑ᭩ 㸧࠘ 
 
ࡋ࠿ࡋࠊ♫఍ၥ㢟࡬ࡢ㛵୚ࡸ⮬㌟ࡢ♫఍ཧຍ࡟ࡼ 
ࡗ࡚ࠊ♫఍⌧㇟ࢆኚ࠼ࡽࢀࡿ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿ᪥ᮏࡢⱝ 
⪅ࡣㅖእᅜ࡜ẚ࡭࡚ࠊ┦ᑐⓗ࡟ప࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿ 
㸦ᅗ㸴㸧ࠋ ࡇࢀࡽ࠿ࡽࠊ᪥ᮏࡢⱝ⪅ࡣࠊ࡞࡟࠿ࡋࡓ
࠸࣭ྲྀࡾ⤌ࡳࡓ࠸࡜ࡣ⪃࠼࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊࡑࢀ࡟ࡼ
ࡗ࡚♫఍ࡀኚࢃࡿ࣭ኚ࠼ࡓ࠸࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡿேࡀᑡ࡞
࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 




ᅗ 6 ♫఍⌧㇟ࡀኚ࠼ࡽࢀࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ 
 㸦ฟ඾㸸ࠗ ᖹᡂ 26ᖺ∧Ꮚ࡝ࡶ࣭ⱝ⪅ⓑ᭩ 㸧࠘ 
  
3.2 ⮬ᕫ⫯ᐃឤࡢప࠸᪥ᮏࡢⱝ⪅ 
ఱ࠿ࡋࡓ࠸ࡀࠊኚ໬ࢆᮃࢇ࡛࠸࡞࠸ࡢࡣࠊ࡞ࡐࡔ
ࢁ࠺࠿ࠋኚ໬ࢆᮃࢇ࡛࠸ࡿ࠿ࡽࡇࡑࠊ࡞࡟࠿ࡋࡓ࠸
ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋࡑࡢ⟅࠼ࡣ⮬ᕫ⫯ᐃឤ࡟࠶ࡿ
࡜⪃࠼ࡿࠋ 
ඛ࡟ฟ࡚ࡁࡓࠗᖹᡂ 26ᖺ∧Ꮚ࡝ࡶ࣭ⱝ⪅ⓑ᭩࠘
࡟ࡼࡿ࡜ࠊㅖእᅜ࡜ẚ࡭࡚㸪⮬ᕫࢆ⫯ᐃⓗ࡟ᤊ࠼࡚
࠸ࡿ⪅ࡢ๭ྜࡀప࠸㸦ᅗ㸵㸧ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡑࢀࡶ
ᴟ➃࡟ప࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ᅗ 7 ⮬ศ⮬㌟࡟‶㊊ࡋ࡚࠸ࡿ
㸦ฟ඾㸸ࠗ ᖹᡂ 26ᖺ∧Ꮚ࡝ࡶ࣭ⱝ⪅ⓑ᭩ 㸧࠘ 
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 㸧Ꮚ᫛㍯୕࣭ኴ⩧㔝Ỉ㸦̿ࡽ࠿ᴗ஦⣙㞟ኌࡢ⪅ⱝ̿㹂㹑㹃࡜㆟఍ࡢࡶ࠿ࢃᒇྂྡ
 
ศ⮬ࠊ࠸࡞ࡀಙ⮬࡟ศ⮬ࠊࡀ࠸ࡓࡋ࠿ఱࡽ࠿ࡇࡇ
⾜ࠊ࠸ࡲࡋ࡚࠼⪃࡜࠸࡞ᑡࡀ࡜ࡇࡿࡁ࡛ࡑࡇࡽ࠿ࡔ
 ࠋࡿ࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸ከࡀ⪅ⱝ࠸࡞࠸࡚ࡏ⛣࡟ື
 
 ࠖ⏬ཧ఍♫ࠕࡿ࠼⪃ࡽ࠿⋡⚊ᢞ 3.3
࡜ࡇࡿぢࡶࡽ࠿⋡⚊ᢞࠊࡣዴḞࡢ⏬ཧ఍♫ࡢ⪅ⱝ
 ࠋࡿ᮶ฟࡀ
⋡⚊ᢞู௦ᖺࡿࡅ࠾࡟ᣲ㑅ᨻᅜࡿࡍ⾲Ⓨࡀ┬ົ⥲
ᣲ㑅⥲ဨ㆟㝔㆟⾗ࡓࢀࢃ⾜࡟ᖺ62 ᡂᖹࠊ࡜ࡿࡼ࡟
1 ࡟ே3 ࡟ᐇࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜㸣85.23 ࡀ௦02ࠊࡣ࡛
ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࡞ែ≧࠺࠸࡜࠸࡞࠸࡚ࡗ⾜࡟ᣲ㑅࠿ࡋே
⾜ࡣேࡢศ༙࡜㸣90.24ࠊࡶ࡚ࡳ࡚ࡋ⛣ࢆ┠࡟௦03
㸣70.06 ௦05ࠊ㸣82.86 ࡣ௦06ࠊ᪉୍ࠋ࠸࡞࠸࡚ࡗ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜
ࠊ࡜⪅㱋㧗ࡃ⾜ࡃከ࡟ᣲ㑅ࠊ࡛ᮏ᪥ࡴ㐍ࡀ໬㱋㧗
⟇ᨻࡾࡣࡸࠊ࡜ࡿࡅ࠿࡟⛗ኳࢆ⪅ⱝ࠸࡞࠿⾜࡟ᣲ㑅
 ࠋ࠺ࢁࡔ↛⮬ࡣࡢࡿ࡞ࡃከࡀࡢࡶࡢࡅྥ⪅㱋㧗ࡶ
ࠊ௒ࡿࡍᐇ඘ࡀᗘไࡢ࡝࡞⚊ᢞ⪅ᅾ୙ࡸ⚊ᢞ๓᪥ᮇ
ࠊࡶࡾࡼ⏤⌮ࡢ࡝࡞࠸ࡋᛁࡔࡓࠊࡣࡢ࠸పࡀ⋡⚊ᢞ
ᑡࡀ⪅ⱝࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆࠖ㆑ព⪅஦ᙜࠕ࡚ࡋᑐ࡟఍♫
 ࠋࡿ࠼⪃ࡣ⚾࡜࠸࡞
 ⋡⚊ᢞู௦ᖺࡿࡅ࠾࡟ᣲ㑅⥲ဨ㆟㝔㆟⾗ 8 ᅗ
 㸧⋡⚊ᢞู௦ᖺࡿࡅ࠾࡟ᣲ㑅ᨻᅜ┬ົ⥲㸸඾ฟ㸦  
 
 ࡟ࡵࡓࡍࡸቑࢆ⪅ⱝࠖࡃືࠕ 4.3
⪃ࡣ⚾࡜ࡔ㦂యຌᡂࠊࡣࡢࡶ࠸࡞ࡾ㊊࡟⪅ⱝࡢ௒
ࡼࡿࢀࢃゝ࡜ࠖ㛫ᖺ02 ࡓࢀࢃኻࠕࡣࡕࡓ⚾ࠋࡿ࠼
ࡋࡈ㐣ࢆ㛫᫬࠸࡞࠼࠸ࡣ࡜࠸ⰋࡀẼᬒ࡚ࡋỴࠊ࡟࠺
 ࠋ࠺ࢁࡔ࠸ከࡶ࡜ࡇࡿࡵồࢆᐃᏳࡵࡓࡢࡑࠋࡓࡁ࡚
♫ࡸᇦᆅࠊ࡚࠸࠾࡟ᮏ᪥ࡓࡆ࡜ࢆᒎⓎ῭⤒ࠊ࡚ࡋࡑ
ࡃ࠸࡚ࡋά⏕ࡃ࡞⏤⮬୙ఱࡶ࡚ࡃ࡞࠼⪃ࢆ࡜ࡇࡢ఍
࡚ࡗ࡞࡟ែ≧࿴㣬ࡢࡏᖾࠊ࿡ពࡿ࠶ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ
 ࠋࡿ࠼⪃ࡣ⚾࡜ࡿ࠸
࡜ࡇࡢ἞ᨻࠊ఍♫ࡸᇦᆅ࡚ࡋ࡜⪅஦ᙜࠊ୰࡞ࢇࡑ
㏆㌟ࡀ⏬ཧ఍♫ࡽ࠿㡭ࡢࡶ࡝Ꮚࠊࡣ࡟ࡃ࠸࡚࠼⪃ࢆ
ࡋࡑࠋࡿ࠶ࡀᛶせᚲࡿࡍ㆑ㄆ࡜ࡿ࠶࡛๓ࡾࡓᙜࠊ࡛
ࡲࡸᨻᕷ࣭┴ࡶ࡚ࡗ࡞࡟ே኱ࠊ࡟ୖ⥺㛗ᘏࡢࡑࠊ࡚
࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡀ࡞ࡘ࡟࡜ࡇࡿࢃ㛵࡟ⓗᴟ✚࡟ࡾࡃ࡙ࡕ
 ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸
 

 ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ✲◊ 4
ࡓࡁ࡚ࡗ⾜࡛ྠඹ࡜ᤵᩍ෸Ꮚ᫛㍯୕ࠊࡣ࡛❶ࡢࡇ
஦⣙㞟ኌࡢ⪅ⱝࡿࡍ㐍᥎ࢆDSEࠕࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ✲◊
 ࠋࡿ࡭㏙ࢆᯝᡂ࡜࿌ሗ᪋ᐇࡢࠖᴗ
 
 ࠖ㆟఍ࡢࡶ࠿ࢃᒇྂྡᅇ3 ➨ࠕ 1.4
ࢆࠖ㆟఍ࡢࡶ࠿ࢃᒇྂྡᅇ3 ➨ࠕ࡟᭶3 ᖺ5102
ྂྡ࣭▱ឡࠕࡣ࣐࣮ࢸࠋࡓࡋദ㛤࡛㤋఍‴ ᒇྂྡ
࣭ගほ࣭⅏㜵ࠊࡋ࡜ࠖ࠺ࡼࡋಙⓎࢆຊ㨩࡞ࡓ᪂ࡢᒇ
ࡢࡘ7 ࡢቃ⎔࣭ࡾࡃ࡙ࡕࡲ࣭㏻஺࣭ࢫࢿࢪࣅ࣭㝿ᅜ
࡛ே001 ⪅ⱝࡓࡗࡲ㞟ࡽ࠿ᅜ඲ࠊࢀ࠿ศ࡟ࣉ࣮ࣝࢢ
 ࠋࡓࡗ⾜ࢆࢡ࣮࣡ࢻ࣮ࣝ࢕ࣇࡸࣥࣙࢩࢵ࢝ࢫ࢕ࢹ
 Ꮚᵝࡢࠖ㆟఍ࡢࡶ࠿ࢃᒇྂྡᅇ3 ➨ࠕ 9 ᅗ
 㸧ᙳ᧜ኴ⩧㔝Ỉ ᪥32 ᭶3 ᖺ5102㸦
 
ࢸࢆࠖࡿ▱ࠕࡣࢡ࣮࣡ࢻ࣮ࣝ࢕ࣇࡓࡋദ㛤࡟๓༗
๭ᙺࡿ࠸࡚ࡋࡓᯝࡀ ࠊࡾ࿘࡛⯪ࢆ ᒇྂྡ࡟࣐࣮
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 㸧7102㸦ྕ㸳➨ࠖ✲◊ࣥ࢖ࢨࢹ఍♫ᇦᆅࠕ
 
࡚ࢀࡉࡀ⏝ά࡞ࢇ࡝ࠊ࠿ࡢࡿ࠶ࡀᴗ௻࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡸ
ཧࠊࡓࡲࠋࡔࢇᏛ࡚ぢ࡛┠ࡢ㌟⮬⪅ຍཧࠊ࠿ࡢࡿ࠸
ࢆࢡ࢖ࣞࣈࢫ࢖࢔ࠊࡶ࡟ࡵࡓࡿ▱ࢆ࡜ࡇࡢኈྠ⪅ຍ
ࡓࡗᛮ࡜࠺ࡼ᮶࡟㆟఍ࡢࡶ࠿ࢃᒇྂྡࠊࡐ࡞ࠋ᪋ᐇ
ࡁྥ࡜ศ⮬ࢆ࡝࡞࠿ࡢ࠸ࡓࡋ⌧ᐇࢆ࡟࡞᪥௒ࠊ࠿ࡢ
᫬ࡢࡇࠋࡓࡅタࢆ㛫᫬ࡿࡍ᭷ඹ࡟⪅ຍཧࡢ௚ࠊ࠸ྜ
ࠊࡾ࡞࡟࢔ࣜࢡࡶಀ㛵ࡢ࠸஫࠾ࠊ࡛࡜ࡇࡓࡅタࢆ㛫
 ࠋࡔࢇ㐍࡟⁥෇ࡶࣥࣙࢩࢵ࢝ࢫ࢕ࢹࡢᚋࡢࡑ
7ࠋࣥࣙࢩࢵ࢝ࢫ࢕ࢹࡣࡽ࠿ᚋ༗ࠊࡳࡉࡣࢆ㣗᫨
ࡕࡗࡳ༙㛫᫬2 ⣙ࠊࡅศ࡟࣒࣮ࢳ01 ࢆ఍⛉ศࡢಶ
ࠖಙⓎࢆຊ㨩࡞ࡓ᪂ࡢᒇྂྡ࣭▱ឡࠕ࡟࡜ࡈ࣒࣮ࢳࡾ
ࡗྜࡋヰࢆ࡜ࡇࡿࢀࡽࡵồࠊ࡜ࡇ࡞せᚲ࡟ࡵࡓࡿࡍ
 ࠋࡓ
㉳ࡀ㟈ᆅ࡛ ࠊࡣࡽ࠿఍⛉ศࠖ ⅏㜵ࠕࠊ࡚ࡋ࡜ᯝ⤖
࠺࠸࡜࠺ࡼࡳ࡚ࡋࢆ㦂యᡤ㞴㑊࡚ࡋᐃ᝿ࢆ࡜ࡇࡓࡁ
࠿άࢆ࡜ࡇࡿ࠶୍࡛ᮏ᪥㔞≀㈌ᢅྲྀ⥲ࠊࡾࡓฟࡀ᱌
ࡋ㛤ᒎࢆࢫࢿࢪࣅ࡟ࡽࡉࠊ࡚ࡋ࡜ ࣈࣁࡢᮏ᪥ࠊࡋ
ࢆไయࡿࢀࡽࢀධࡅཷࢆேࡢᅜእ࡜ࡗࡶࠊ࠺ࡇ࠸࡚
ᬑࠊぢ୍ࠋࡓࢀࡉ⾲Ⓨࡀ࡝࡞᱌࠺࠸࡜࠺ࡇ࠸࡚࠼ᩚ
ࡋ౑㥑ࢆࢱ࣮ࢹ࡟ᐦ⥥ࡣࡽࢀࡇࠊࡀࡿ࠼ぢ࡟᱌࡞㏻
ㄢࡢ ᒇྂྡࡸຊᚓㄝࠊࡵࡓࡓࡗ࠶࡛⾲Ⓨࡢ࡛ୖࡓ
 ࠋࡓ᮶ฟࡀ࡜ࡇࡿ▱ࢆ㢟
࠿እ┴▱ឡࠊࡣ࡟ࠖ㆟఍ࡢࡶ࠿ࢃᒇྂྡᅇ3 ➨ࠕ
ࡣᡞ⚄ࡸ὾ᶓࠕࠊࡣே୍ࡢࡑࠋࡓ࠸ࡃከࡶ⪅ຍཧࡢࡽ
࡚ࡋ࡟ሙ࡞࠺ࡼࡿࢀ៿ࡀࠎேࠊ࡚ࡋ⏝฼ࡃࡲ࠺ࢆ 
▱ឡࠊ࡝࡞ࠖ࠿ࡢ࠸࡞ࡾ㊊ࡀ࡟࡞ࡣ ᒇྂྡࠋࡓࡁ
࡞࠿࡙Ẽ࣭ࡓࡗ࠿࡞࠼⪃ࡾࡲ࠶ࡀேࡿ࠸࡛ࢇఫ࡟┴
῝࡟఍ࡀࢀࡑࠊࡾ࠶ࠎከࡶ࡜ࡇࡿࡍ᦬ᣦࢆⅬࡓࡗ࠿
ࠖᒇྂྡࠕ࡜ࠖ ㆟఍ࡢࡶ࠿ࢃᒇྂྡࠕࠋࡓ࠸࡚࠼୚ࢆࡳ
ࡁ࡛ຍཧࡀࡶㄡࡢ⏺ୡ඲࣭ᅜ඲ࡶࡽࡀ࡞ࡾࢃࡔࡇ࡟
Ⅼどࡢேࡢእ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡣࡢࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡵࡓࡿ࠶ࠎከࡀ࡜ࡇࡃ࡙Ẽࡽ࠿
⤌⌮⟶ ᒇྂྡࠕࡓ࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡜ཱྀ❆ࠊࡓࡲ
ࡣ⪅ⱝࡿࢀࡃ࡚᮶࡟ ᒇྂྡࡶࡑࡶࡑࠕࠊࡣ᪉ࡢࠖ ྜ
⥅ࢀゼࢆ ᒇྂྡࡶᚋദ㛤ࠊࡾ࠾࡚ࡋヰ࡜ࠖࠋ࠸࡞࠸
 ࠋࡿ࠸࡚࠸⠏ࢆᛶಀ㛵࡞ⓗ⥆
 
 ࠖ㆟఍ࡢࡶ࠿ࢃᒇྂྡᅇ4 ➨ࠕ 2.4
ࢆࠖ㆟఍ࡢࡶ࠿ࢃᒇྂྡᅇ4 ➨ࠕ࡟᭶8 ᖺ5102
ࡣ࣐࣮ࢸࠋࡓࡋ࡜ᆅᇶ∾ᑠ㝲⾨⮬✵⯟ࡣሙ఍ࠋദ㛤
ᛂ཯Ꮫ໬ࡢ⪅ⱝ࡜ሙ⌧㹼ᒇྂྡ࣭▱ឡࡿ๰ࡀࡽ൅ࠗ
࣓ࣜ࢔ࡾΏࢆᾏ࡚ࡵึ࡚ࡋࡑࠊࡽ࠿ᅜ඲ࠊࡋ࡜࠘㹼
 ࠋࡓࡗ࠶ࡀຍཧࡢே08 ⣙࡜ࡽ࠿࢝
࠸࡚ࢀࡉࢆࡳ⤌ࡾྲྀ࡞ⓗ㐍ඛ࡚࡟㔝ศྛࠊ࡟ࡵጞ
ࠊࡣ࡛఍⛉ศࠖቃ⎔ࠕࠋᐃタࢆሙࡃ⪺ࢆヰ࠾ࡽ࠿᪉ࡿ
࠾ࠕࡿࡵ㐍ࢆཬᬑࡢ㟁Ⓨග㝧ኴ࡛࡝࡞ᕷᒣ≟┴▱ឡ
࢚ࡀࢇࡉᙲཱྀ㇂ࡢဨᙺ⾜ᇳ࣮ࠖࢠࣝࢿ࢚Ṍ㐍ࡲࡉࡦ
ࡢࡽࢀࡇࠊࡣ⪅ຍཧࠋ᫂ㄝ࡚࠸ࡘ࡟≧⌧ࡢ࣮ࢠࣝࢿ
㌟ࠕࡃ࡞ࡣ࡛ヰࡢᡤ㟁Ⓨ࠸㐲ࢆቃ⎔ࠊ࡚ࡅཷࢆ㢟ヰ
౑ࡀࡕࡓศ⮬࡚ࡋ࡜ᯝ⤖ࠊ࠼⪃࡜ࡔࠖ࡜ࡇࡢࡾᅇࡢ
ࠖࣉࢵ࣐ຊ㟁ࠕࢆ࠿ࡢࡿ᮶ࡽ࠿ࡇ࡝ࡀຊ㟁ࡿ࠸࡚ࡗ
 ࠋࡓࡋฟࢆ᱌࠺࠸࡜࠺ࡑ♧࡛
࡟ἲ㎰ὴ↛⮬࡛┴㔜୕ࠊࡣࢺࢫࢤ఍⛉ศࡢࠖ㣗ࠕ
࡛௦02ࠋࢇࡉ)࠺ࡩ(㢼ᅬᑎࡢࠖᅬ㎰㢼ඵࠕࡴ⤌ࡾྲྀ
࣮ࣝࣅᆅࠊ࠿࡯ࡢ⳯㔝ࡢࡃ㏆㢮✀001ࠊႠ⤒ࢆᅬ㎰
࢖࠺࠸࡜ࠖࢳ࢖ኪࡋࡤࡸ࡞ࠕ࡛ᒇྂྡ࡚ࡗࡃࡘ࡛ࡲ
ࠖ㢼᪂ࠕ࡟⏺ୡࡢ㣗ࠊ࡝࡞ࡿࡍ኎㈍࡚࠸㛤ࢆࢺࣥ࣋
ࡢ௦ୡྠࠊ࡟ᡓᣮࡢࢇࡉᅬᑎࡿࡍ࡜࠺ࡑࡇ㉳ࡁᕳࢆ
࡟Ⅼཎ࠺࠸࡜ࠖ ࠿ఱࡣ࡜ࡿ࡭㣗ࠕࠋࠎὠ࿡⯆ࡣ⪅ຍཧ
࠾ࡢ▱ឡࠕࢆࠖࡾࡂ࡟࠾ࠕ࡞ࣝࣉࣥࢩࠊ࠼⪃࡚ࡗᡠ
࡜ࡽࡓࡳ࡚ࡗࡃࡘ࡛࣎ࣛࢥࡢࠖࡋࡵᒇྂྡࠕ࡜ࠖ⡿
 ࠋࡓࡋ᱌ᥦ
ࠊࡣ࡛ࠖ㆟఍ࡢࡶ࠿ࢃᒇྂྡᅇ4 ➨ࠕࡢࡇࠊࡓࡲ
ヨࢆ㛤ᒎࡶ࡟࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞ࡢ࡜ࡇࡔࢇ⤌ࡾྲྀ࡛ࡲ௒
ࢳ1 ࢆ⾲Ⓨࡢᐜෆࡓࢀࢃྜࡋヰࠊࡣ࡛ࡲ๓௨ࠋࡓࡳ
࡛ែᙧࡿࡍࣥࣙࢩ࣮ࢸࣥࢮࣞࣉࠊ࡚ฟ࡟๓ࡘࡎ࣒࣮
࡛ᙧ࡞࠺ࡼࡢࣥࣙࢩࢵࢭ࣮ࢱࢫ࣏ࡣᅇ௒ࠊࡀࡓࡗ࠶
 ࠋࡓࡋ࡟ែᙧ࠺࠸࡜ࡿᅇࡿࡄࡿࡄࡀഃࡃ⪺ࢆ⾲Ⓨ
ྠࡶ࡛ࡾ࿘ࠋ࠸࡞ࡅ࠸࡜࠸࡞ࡋࡶᗘఱࢆ⾲Ⓨࡌྠ
ࡁᒆࡀኌࡵࡓࡿ࠸࡚ࡗࡸࢆࣥࣙࢩ࣮ࢸࣥࢮࣞࣉ࡟ᵝ
᫬࡟⁥෇ୖႠ㐠ࠊࡀࡓࡗ࠶ࡶぢព࠺࠸࡜ࡓࡗ࠿ࡃ࡟
 ࠋࡓ᮶ฟࡀ࡜ࡇࡿษ༊ࢆ㛫
 Ꮚᵝࡢࠖ㆟఍ࡢࡶ࠿ࢃᒇྂྡᅇ4 ➨ࠕ 01 ᅗ
 )ᙳ᧜ኴ⩧㔝Ỉ ᪥92 ᭶8 ᖺ5102( 
 
 ࣭ ගほ࣭ቃ⎔࣭⪅㱋㧗࣭ࡶ࡝ࡇ࣭ᴗ௻ඖᆅࠊ௚ࡢࡑ
 㣗⅏㜵ࠋࣥࣙࢩࢵ࢝ࢫ࢕ࢹࠊࢀ࠿ศ࡟఍⛉ศࡢ⅏㜵
 ࣥࣛࢢ1)ࡾࡼB Ꮠᩥ㢌ࡢ⅏㜵(BࠕࡪᏛࡽࡀ࡞࡭㣗ࢆ
 ࠋࡓࢀࡉ⾲Ⓨࡀ࡝࡞࠺ࡼࡋദ㛤ࢆࠖࣜࣉ
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 㸧Ꮚ᫛㍯୕࣭ኴ⩧㔝Ỉ㸦̿ࡽ࠿ᴗ஦⣙㞟ኌࡢ⪅ⱝ̿㹂㹑㹃࡜㆟఍ࡢࡶ࠿ࢃᒇྂྡ
 
࡞ࡣ࡛ࡳࡢࡿࡍ᭷ඹ࡛ኈྠ⪅ຍཧࠊࡣ᱌ࡢࡽࢀࡇ
ࡋ࡜ဨᰝᑂ࡟࡝࡞᪉ࡢᴗ௻ࠊᨻ⾜ࠊ㛗ᕷ࣭஦▱ࠊࡃ
ࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡃࡔࡓ࠸࡚ࡋ౯ホࠊࡁࡔࡓ࠸ሙ᮶࡚
ࡋ࡟㛫᫬࡞࠺ࡼࡿࡏฟࡳ㋃ࢆṌ୍࡚ࡅྥ࡟⌧ᐇᒙ୍
 ࠋࡿ࠸࡚
ࠊࡾ࡞ࡃ࡞ᑡࡶ㢟ㄢ࡛࡜ࡇࡿࡡ㔜ࢆᅇࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ
ࡀ࡜ࡇࡿࡍ౪ᥦ࡟⪅ຍཧ࡚ࡋ࡜ᙧࡀࡢࡶࡓࢀࡉ⦎Ὑ
ࡃከࡶ࡜ࡇࡿࡍ໬ᐃᅛࠊ᪉୍ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛
࠸࡚ࡗ࡞࡜ែ≧࠸࡞ࡵྰࡀ⁫೵ࡢ఍ࠊ࠸ࡲࡋ࡚ࡗ࡞
 ࠋࡿ࠶࡛ᐇ஦ࡶࡢࡿ
 
 ࠖࢫࣃࣥࣛࢢᒇྂྡ㆟఍ࡢࡶ࠿ࢃᒇྂྡࠕ 3.4
ᒇྂྡᅇ4 ➨ࠕࡸࠖ㆟఍ࡢࡶ࠿ࢃᒇྂྡᅇ3 ➨ࠕ
࡚ࡗ೫ࡀᒙࡿࡍຍཧࡣ⚾ࠊ࡚ࡋ㏻ࢆࠖ㆟఍ࡢࡶ࠿ࢃ
⛉ศ࠺࠸࡜ගほࡸ⅏㜵ࠊࡾࡣࡸࠋࡓ࠸࡚ࡌឤ࡜ࡓࡁ
ࡿ࠶ࠊࡢࡢࡶࡿ࠶ࡣ࡛㢟ヰࡿࢀࡽ࠼⪃ࡀࡶㄡࠊࡣ఍
ྡࠕࡀேࡿ࠼ゝࢆぢពࡢศ⮬ࠊࡕᣢࢆ㆑ព㢟ၥᗘ⛬
 ࠋࡓࡗ࠶ࡀྥഴࡿࡍຍཧ࡟ࠖ㆟఍ࡢࡶ࠿ࢃᒇྂ
ᆅ࣭࡜ࡇࡢ఍♫ཱྀ࡛ࡾษ࡞ࢺࢵࣛࣇ࡜ࡗࡶ࡛ࡇࡑ
ࡾྲྀࢆࠖ ࢶ࣮࣏ࢫࠕࠊ࠼⪃࠿࠸࡞ࢀࡽ࠼ᤊࢆ࡜ࡇࡢᇦ
ࡢࡶࡿࡵࡋᴦࡀࡶㄡࡣࢶ࣮࣏ࢫࠋࡓࡋ࡟࡜ࡇࡿࡆୖ
ࡶ࡛ᅾᏑࡁ࡭ࡿ࠸࡚ࡗࡀ࡞ࡘ࡟᥋ᐦ࡜ᇦᆅࠊࡾ࠶࡛
ほ࣭ࡢࡶࡿࡸࡔࡓࡣࢶ࣮࣏ࢫࠊ≧⌧ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶
ࡍฟぢࢆ๭ᙺࡿࡅ࠾࡟ᇦᆅࠊࢀࡽ࠼ᤊ࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡿ
 ࠋࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ
࠸ゝࢆ᱌ࡓࢀࡉ⾲Ⓨ࡚ࡋࣥࣙࢩࢵ࢝ࢫ࢕ࢹࠊࡓࡲ
࡚ࡅ௜ࡧ⤖࡛ࡲ⌧ᐇࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࢃ⤊࡛ࡋ࡞ࡥࡗ
ࡍദ㛤࡟ᮇᐃ୙ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡟࠸኱ࡀᛶせᚲࡃ࠸
ᒎࡀࡁືࡢᚋࡢࡑࠊࡣ࡛ࠖ㆟఍ࡢࡶ࠿ࢃᒇྂྡࠕࡿ
ࡓࢀࡉ⾲Ⓨࡣࡃከࠊࡢࡢࡶࡿ࠶ಶᩘࡣ࡜ࡇࡿࢀࡉ㛤
ࢱ࡜ࣈࣛࢡࢶ࣮࣏ࢫࣟࣉ࡛ࡇࡑࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࡲࡲ
⥴୍࡟㝿ᐇࢆ࡜ࡇࡓࢀࢃྜࡋヰࠊ࡛࡜ࡇࡴ⤌ࢆࢢࢵ
ࠊ࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠶ࡶᛶ㌾ᰂࡃ࠸࡚ࡋ࡟ᙧ࡟
໬ᙉࢆᦠ㐃࡜ࢫࣃࣥࣛࢢᒇྂྡ㸧᫬ᙜ㸦1J࣮࢝ࢵࢧ
 ࠋࡓࡁ࡚ࡋ
 ࢫࣃࣥࣛࢢᒇྂྡ㆟఍ࡢࡶ࠿ࢃᒇྂྡ 11 ᅗ
 )ࢪ࣮࣒࣮࣌࣍ᘧබࢫࣃࣥࣛࢢᒇྂྡ㸸ᒎฟ(
ࡶࡑࡶࡑࠋࡓࡗ࠶࡛ࡳ✚ᒣࡀ㢟ㄢࡶ࡟ࢫࣃࣥࣛࢢ
ࡶࡣࣥ࢓ࣇࠊࡣࠖࢶ࣮࣏ࢫࣟࣉࠕࡢ࡝࡞ࢫࣃࣥࣛࢢ
್౯ࡢ࠿ࡽఱ࡚ࡗ࡜࡟Ẹఫࠊయ἞⮬ࡢඖᆅࠊࢇࢁࡕ
ᅾᏑࡓࡋ❧⮬࠺࠸࡜ࡿᚓࢆ┈཰ࡽ࠿ࡇࡑࠊࡋ㐀๰ࢆ
ࡋࠋࡿ࠸࡚ࢀࢃゝࡣ࡟ⓗ⯡୍࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࡛
ࢁᚋ࡞ࡁ኱࠺࠸࡜㌴ື⮬ࢱࣚࢺࡣࢫࣃࣥࣛࢢࠊࡋ࠿
ࣈࣛࢡࠊࡾ࠶ࡣ࡛ᐩ㇏ኚ኱ࡀ※㔠㈨ࠊࡵࡓࡿ࠶ࡀ┪
ࡗࡲࡋ࡚࠼⪃࡜ࡔࡳࡢ฼຾ࡢ࡛ྜヨࠊࡣ್౯౪ᥦࡢ
ኚ኱ࡣ㆑ពᅾᏑࡿࡅ࠾࡟఍♫ᇦᆅࡵࡓࡢࡑࠋࡿ࠸࡚
ࡣ࡟ࡁ࡜࠸ᙉࡀ࣒࣮ࢳࡶᩘ⪅ᡓほᆒᖹࡢྜヨࠊࡃప
ࠖ࡞ⓗࢀࡄࡲẼࠕ࠺࠸࡜࠸࡞ᑡࡣ࡟ࡁ࡜࠸ᙅࠊࡃከ
ࣜ-ࠊࡓࡲࠋࡔࡢࡿ࠸࡚ࡗࡲࡋ࡚ࡗࡀୖ᮶ฟࡀᅗᵓ
ࢺ࣮࣏࣮࣐ࣞࣜࢧ  ᰝㄪ⪅ᡓほ࣒࢔ࢪࢱࢫࢢ࣮
ᡭ┦ᡓᑐࠕࠊࡣ⏤⌮ᡓほྜヨࡢࢫࣃࣥࣛࢢࠊ࡜ࡿࡼ࡟
ࠖ఩ ྜ㒔ࡢ࣮ࣝࣗࢪࢣࢫࠖࠕ఩ ࡽ࠿ࡔⓗຊ㨩ࡀ
ࣥࣛࢢࠕࡀேࡢࡃከࡪ㐠ࢆ㊊࡟࣒࢔ࢪࢱࢫࠊ࡜࡝࡞
ࡇࠖࡿ࠸࡚ࡌឤࢆ್౯࡟እ௨య⮬ࣈࣛࢡ࠺࠸࡜ࢫࣃ
࡜ࡇࡿ࠶࡛ࣥ࢓ࣇࡢࣈࣛࢡࠕࠊࡣ࡟ࡽࡉࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜
໬Ⅼᚓࢆၥ㉁ࡢࡘ ࡢ࡝࡞ࠖࠋࡿ࠶࡛せ㔜ࡶ࡚࡜ࠊࡣ
ᙜ㸦-ࠊࡣࣥࣙࢩ࣮ࢣ࢕ࣇ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔࣒࣮ࢳࡓࡋ
ࢫ࣮࣡ࡶ࡚ࡵྵࢆ -ࠋ఩ୗ᭱ࡀࢫࣃࣥࣛࢢࡣ࡛㸧᫬
ᖺ௒ࠊࡽ࠿ᯝ⤖ᰝㄪࡢࡽࢀࡇࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜఩ ࢺ
ࡗ࡞࡜ࠖゝᐉ࠸ࡓࢀࡉឡࠕࡀ࣐࣮ࢸࡢࢫࣃࣥࣛࢢࡢ
 ࠋࡃ࠸ࡀᚓ⣡ࠊࡶࡢࡿ࠸࡚
 ᭶ ࡢᖺ௒ࠊࡽ࠿≧⌧࣭ࢣ࢝ࢵ࣭࢟࠼⪃࡞ࢇࡑ
ࠊ࡚࡟࣒࢔ࢪࢱࢫ✑⍞࣐ࣟࣃᆅᣐᮏࡢࢫࣃࣥࣛࢢ᪥
ࡋ࡜࣐࣮ࢸࠋࡓࡋദ㛤ࢆࢺࣥ࣋࢖ࠊࡵ㞟ࢆே  ⏕Ꮫ
ࡣ࡛ሙࡢࡅࡔࡿࡸࢆྜヨࠊࡔࡓࢆ࣒࢔ࢪࢱࢫࠕࠊࡣ࡚
ࡀ࡟࡞ࡣ࡟ࡵࡓࡿࡍ࡟㛫✵࠺஺ࡁ⾜ࡀே࡟ᖖࠊࡃ࡞
ࡗྜࡋヰࢆἲ⏝ά࡞ࡓ᪂ࡢタ᪋ඹබࠊࡋ࡜ࠖ࠿せᚲ
ࠋࡓ
࠿㠃ࢻ࣮ࣁࡣ࡟ࡇࡑࠋࡿࡍグิࢆ᱌ᥦࡓฟ㝿ࡢࡑ
ࡽ࠿㠃ࢺࣇࢯࡿࡍ㛵࡟⏝άࡢ࣒࢔ࢪࢱࢫࡸ᱌ᥦࡢࡽ
 ࠋࡓࡗ࠶ࡀ᱌ᥦࡢ
 㠃ࢻ࣮ࣁ㸧㸯㸦
ࠊࡾసࢆ࣮ࣝࣔࢢࣥࣆࢵࣙࢩ࡟ୗᆅࡢ࣒࢔ࢪࢱࢫ࣭
 ࠋ࠸ࡓࡋ⏝ά࡚ࡋ࡜ሙࡢ࠸᠁ࡿࡏࡈ㐣ࡾࡃࡗࡺࡶ᪥ఇ
࡟࣒࢔ࢪࢱࢫࢆሙࡿࡏࡈ㐣ࡀࡶ࡝Ꮚࡸᒃఫ⪅㱋㧗࣭
 ࠋ࠸ࡓࡋฟࡳ⏕ࢆὶ஺࡞ࠎᵝࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍタే
 㠃ࢺࣇࢯ㸧㸰㸦
 ࠋ࠸ࡓࡋࢆ࣮࢕ࢸ࣮ࣃ࠸ྜぢ࠾࡚ࡗ౑ࢆ࣒࢔ࢪࢱ࣭ࢫ
 ࠋ࠸ࡓࡁ㛤ࢆࡋദࡿࡁ࡛ಙⓎ࡜ࡗࡶࢆࡋࡵᒇྂྡ࣭
 ࠸ࡓ࠸౑ࡶ࡛ࢺ࣮ࢹ࣭
 ࡋ࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛⏝ά࡚ࡋ࡜ᡤ㞴㑊ࡽࡓࡗ࡞࡜ࡊ࠸࣭
 ࠋ࠸ࡓ
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 㸧7102㸦ྕ㸳➨ࠖ✲◊ࣥ࢖ࢨࢹ఍♫ᇦᆅࠕ
 
 Ꮚᵝࡢࢺࣥ࣋࢖ࡢ࡜ࢫࣃࣥࣛࢢᒇྂྡ 21 ᅗ
 㸧ᙳ᧜ኴ⩧㔝Ỉ ᪥8 ᭶9 ᖺ6102㸦  
 
≀࡛Ⅼど࠸࠿ࡽᰂ࠺࠸࡜ࠖࢶ࣮࣏ࢫࠕ࡟࠺ࡼࡢࡇ
ࡿࢀࡃ࡚࠼⪃࡚ࡋ࡜஦ศ⮬ࡾࡼࠊ࡛࡜ࡇࡿ࠼ᤊࢆ஦
࡟ಙⓎຊ㨩ࡸ㢟ㄢࡢᇦᆅࠊ࡟ࡶ࡜࡜ࡓ࠼ቑࡀ⪅ຍཧ
ࡿࡁ࡛ಙⓎࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗࢃ㛵࡟࠸኱ࡀࢶ࣮࣏ࢫࡶ
 ࠋࡓࡗ࡞࡟఍ᶵ࠸Ⰻ
࡜ഃࢫࣃࣥࣛࢢࢆ࡜ࡇࡓࢀࢃྜࡋヰ࡛ࡇࡇࠊᅾ⌧
ࡇࡃ࠸࡚ࡋ࡟ᙧࡶ࡛ࡘ୍ࠊ㝆௨ࣥࢬ࣮ࢩ᮶ࠊࡋᩚㄪ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋᣦ┠ࢆ࡜
 
 ࡜ࡇࡓࡵጞࡁືࡽ࠿ࠖ㆟఍ࡢࡶ࠿ࢃᒇྂྡࠕ 4.4
࠿ࢃᒇྂྡࠕࡿ࠸࡚ࡋദ㛤࡛ᶍつே001 ࡟ᮇᐃ୙
ጞࡁື࡚ࡋ࡜ᯝᡂࠊࡋദ㛤ᅇ5 ࡛ࡲ௒ࢆࠖ㆟఍ࡢࡶ
 ࠋࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡵ
ᒇྂྡࠕࠋࡿ࠶࡛ࠖ㆟఍ࡢࡶ࠿ࢃ㜧ᒱࠕࠊ࡟┠ࡘ୍
ศ⮬ࡀ⪅ຍཧࡢ㜧ᒱࡓ࠸࡚ࡋຍཧ࡟ࠖ㆟఍ࡢࡶ࠿ࢃ
࠼⪃࡜࠸ࡓࡾ๰ࢆሙ࡞࠺ࡼࡌྠࡶ࡛㜧ᒱඖᆅࡢ㌟⮬
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡗࡲጞ
࠶ࡣ࡛ᶍつࡢே03㹼02 ࡣࠖ㆟఍ࡢࡶ࠿ࢃ㜧ᒱࠕ
㛤ᒎࢆࡾࡃ࡙ಀ㛵࡞ᐦࠊࡋദ㛤ᅇ4ࠊ3 ࡟ᖺࠊࡀࡿ
࡞Ⓨ㛤ရၟ࡟㝿ᐇࠊ࠿࡚ࡗ࠶ࡶᯝᡂࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋ
ࡣ࡜ࡇࡪᏛࡽ࠿ࡇࡇࡶࡕࡓ⚾ࠋࡿ࠸࡚ࡋ㐩฿ࡶ࡟࡝
㛤ᒎࡶ࡟ⓗᅜ඲ࡀ㆟఍ࡢࡶ࠿ࢃࠊ࡟ࡶ࡜࡜ࡿ࠶ࠎከ
࡞࠸࡚ࡁ࡛໬ࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿࡎࡽࢃ㛵ࡶ࡟ࡿ࠸࡚ࢀࡉ
 ࠋࡿ࠸࡚࠼⪃࡜࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡵᙉࢆᦠ㐃ࡶࡽ࠿≧⌧࠸
ࢺࢵࣛࣇࢆ἞ᨻ࡚ࡗࡲ㞟࡛ࡳࡢ⏕㧗Ꮚዪࠊࡶ࡟௚
ࢵ࣐ගほࡢᒇྂྡࡿ๰࡛Ⅼど⏕ᰯ㧗ࡸሙ࠺ྜࡾㄒ࡟
 ࠋࡓࡁ࡚࠸ືࡀ࡝࡞〇సࣉ
 
 
 
 
 Ꮚᵝࡢࠖ㆟఍ࡢࡶ࠿ࢃ㜧ᒱࠕ 31 ᅗ
 㸧ᙳ᧜㆟఍ࡢࡶ࠿ࢃ㜧ᒱ ᪥12 ᭶6 ᖺ5102㸦 
 
 ๭ᙺࡁ࡭ࡍࡓᯝࠊᚋ௒ 5.4
࡝ࠊ࠼ᤣぢࢆఱࠊᚋ௒ࡀࠖ㆟఍ࡢࡶ࠿ࢃᒇྂྡࠕ
ࡿ࠶ࡘ2 ࡣ⚾ࠋ࠿ࡢ࡞ࡁ࡭ࡃ࠸࡚ࡋࡓᯝࢆ๭ᙺ࡞ࢇ
 ࠋࡿ࠸࡚࠼⪃࡜
Ⓨ⥆⥅ࢆኌࡢ⪅ⱝࡕࡓ⚾ࠋࡿ࠶࡛⥆⥅ࠊࡣ┠ࡘ1
♫࡚ࡋࡑࠊࢆᒇྂྡ࣭▱ឡࡇࡇ࡟⥴୍ࠊ࡜ࡇࡿࡍಙ
⥆ࠊࡣ࡟࠺ࡽࡶ࡚࠼⪃࡚ࡋ஦ศ⮬ࢆ࡜ࡇࡢ἞ᨻࡸ఍
ࡢࡶ࠿ࢃᒇྂྡࠕࠋࡿࢀࡽࡵồ࡟࠸኱ࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡅ
࡛⏕Ꮫࡢ⏕Ꮫ኱࣭⏕ᰯ㧗࡛ࡲႠ㐠ࡽ࠿⏬௻ࡣࠖ㆟఍
Ⓨ࡟ⓗ⥆⥅ࡾࡼࠊࡵྵࢆែᙧࡢࡇࠋࡿ࠸࡛ࢇ⤌ࡾྲྀ
ྲྀࢆᦠ㐃࡜࡝࡞᪉ࡢᨻ⾜ࡸ᪉ࡢࡾ࿘ࠊไయࡿࡁ࡛ಙ
࠸࡚࠼⪃࡜ࡔࡁ࡭ࡃ࠸࡚ࡋ࡟ࡢࡶ࡞ᅛᙉࢆไయࡿࢀ
ࡶ࠿ࢃᒇྂྡࠕࠊࡶ࡚ࡗ࡜࡟⏕Ꮫࡿࡍຍཧࠊࡓࡲࠋࡿ
࡞ࡓ᪂ࡽ࠿ࡇࡇࠊᶆ┠ࡢࡘ୍ࡀ࡜ࡇࡿ᮶࡟ࠖ㆟఍ࡢ
᫬ࢆࡾࡃ࡙ተᅵ࡞࠺ࡼࡿࡏฟࡳ㋃ࢆṌ୍ࡸࢣ࢝ࢵ࢟
࠼⪃࡜ࡔࡁ࡭ࡃ࠸࡚ࡋ࡟ࡢࡶ࡞ᐇ☜ࡶ࡛࡚ࡅ࠿ࢆ㛫
 ࠋࡿ࠸࡚
࡜ࡇࡿࡆ࠶ࢆኌࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿࡍ࡟ᙧࠊࡣ┠ࡘ2
ࡔࢀ࡝ࢆ࡜ࡇࡓࡗゝࡢࡑࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ᮶ฟࡶ࡛ㄡࡣ
ࡁ኱࡟ࡇࡑࠋ࠿ࡢࡿࡁ࡛࡟ᙧࠊ࠿ࡢࡃ࠸࡚ࡋ࡟ᙧࡅ
ࡿࡍຍཧ࡟ࠖ ㆟఍ࡢࡶ࠿ࢃᒇྂྡࠕࠋࡿ࠶ࡀⅬᒱศ࡞
ⱝࡿ࠸࡚ࡋືά࡛࣐࣮ࢸࡢࡽࡋ࠿ఱ࡛እෆᏛࠊࡣ᪉
⾲Ⓨ ࡛ࠖ㆟఍ࡢࡶ࠿ࢃᒇྂྡࠕࠊࡵࡓࡢࡑࠋ࠸ከࡀ⪅
ࡋ࡞ࡥࡗ࠸ゝࠊࡃపࡣព⇕ࡃ࠸࡚ࡋ⌧ᐇࢆ࡜ࡇࡓࡋ
఍♫࡟㍈ࢆ⌧ᐇࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࡗࡲࡋ࡚ࡗࢃ⤊࡛
ࡢࡶࡿࡏࡰཬࡶࡽࡀ࡞ࡋᑡࢆ㡪ᙳࠊ≀ࡿ࠶ࡢ⩏ព࡟
࡜࠸ࡓࡁ࡚ࡋ㛤ᒎࢆືάࡶᚋ௒ࠊ࠺ࡼࡿࡏฟࡳ⏕ࢆ
ࡗ╀ࡀ๭ᙺࡢࡕࡓ⚾࡟ࡇࡇ࡟࠸኱ࠊ࡟ࡶ࡜࡜ࡿ࠼⪃
 ࠋࡿ࠸࡚࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚
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ྡྂᒇࢃ࠿ࡶࡢ఍㆟࡜㹃㹑㹂̿ⱝ⪅ࡢኌ㞟⣙஦ᴗ࠿ࡽ̿㸦Ỉ㔝⩧ኴ࣭୕㍯᫛Ꮚ㸧 
 
5 ESD࡜ᆅᇦ㈉⊩ 
ࠕྡྂᒇࢃ࠿ࡶࡢ఍㆟ࠖࡣ ESD࡜࠸࠺どⅬ࡛♫
఍࣭ᆅᇦࢆᤊ࠼࡚࠸ࡿࠋᐇ㝿ࠊど㔝ࢆᗈࡵࡿࡇ࡜࡛
άືࡢᖜࡶᗈࡀࡗࡓࠋ 
 
5.1 ࡑࡶࡑࡶ ESD࡜ࡣ 
ESDࡣ Education for Sustainable Development
ࡢ␎ ࡛ࠕᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨࡢࡓࡵࡢᩍ⫱ ࡜ࠖヂࡉࢀࡿࠋ 
ESD࡛ࡣࠊ⎔ቃࠊ㈋ᅔࠊேᶒࠊᖹ࿴ࠊ㛤Ⓨ࡜࠸ࡗࡓ
ᵝࠎ࡞ㄢ㢟ࢆ⮬ࡽࡢၥ㢟࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࠊࡑࢀࡽࡢㄢ㢟
ࡢゎỴ࡟ࡘ࡞ࡀࡿ᪂ࡓ࡞౯್ほࡸ⾜ືࢆ⏕ࡳฟࡍࡇ
࡜ࢆ┠ᣦࡍᏛ⩦ࡸάືࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊESD
࡜ࡣᣢ⥆ྍ⬟࡞♫఍࡙ࡃࡾࡢᢸ࠸ᡭࢆ⫱ࡴᩍ⫱ࡢࡇ
࡜࡛࠶ࡿࠋ 
 
ᅗ 14 ESDࡢ⪃࠼᪉ 
㸦ฟ඾㸸ᩥ㒊⛉Ꮫ┬࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ㸧 
 
5.2 ࠕྡྂᒇࢃ࠿ࡶࡢ఍㆟ࠖࡀྲྀࡾ⤌ࡴ ESD 
ࠕ㜵⅏ࠖ࡜࠸࠺ほⅬ࡛ࡣࠊឡ▱┴ࡢᾘ㜵ᅋၨⓎ஦
ᴗࡢ௻⏬࣭㐠Ⴀࢆᢸᙜࠋ኱Ꮫ⏕ࡢᾘ㜵ᅋ࡬ࡢཧ⏬ࡀ
ୗࡀࡗ࡚࠸ࡿ⌧≧࠿ࡽࠊᾘ㜵ᅋࡢ㨩ຊࡸ㔜せᛶࢆⓎ
ಙࡋ࡚ࡁࡓࠋࡇࡢ஦ᴗ࠿ࡽ㜵⅏ࡣࠊᆅᇦࢥ࣑ࣗࢽࢸ
࢕ࡸ⎔ቃࠊᩍ⫱࡞࡝࡟ࡶ῝ࡃ㛵ಀᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ☜
ㄆࡋࡓࠋ 
ࠕ⎔ቃࠖࡸࠕࡲࡕ࡙ࡃࡾࠖ࡜࠸࠺どⅬ࡛ࡶࠊࠕྡྂ
ᒇࢃ࠿ࡶࡢ఍㆟ࠖࡣឡ▱┴ࡸྡྂᒇᕷ࡞࡝ࡢ஦ᴗ࡟
ཧ⏬ࠋࡑࡇ࠿ࡽࠕ⎔ቃ ࠖࠕࡲࡕ࡙ࡃࡾࠖࡶ⤒῭ࡸ㔠⼥
࡞࡝ᵝࠎ࡞ศ㔝࡜㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆᐇឤࡋࡓࠋ 
 
ᅗ 15 ឡ▱┴ࡢ⎔ቃၨⓎ࢖࣋ࣥࢺ࡟ฟ₇ 
㸦2015ᖺ 11᭶ 13᪥ ୺ദ⪅᧜ᙳ㸧 
 
ࡇࡢࡼ࠺࡟࡞࡟࠿≀஦ࢆᤊ࠼ࡿ᫬࡟ࡣࠊ୍ࡘࡢ≀
஦ࡔࡅ࡛ᤊ࠼ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊໟᣓⓗ࡟≀஦ࢆᤊ࠼ࡿ
ᚲせᛶࠊࡑࡋ࡚ࡑࡇ࡟ၥ㢟ゎỴࡸᮏ㉁ࡀ㞃ࢀ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜ࢆᏛࢇࡔࠋ 
 
 
6 ⱝ⪅ࡢኌࡣࠊ࡝ࡇ࡬⾜ࡃ㹼⤊ࢃࡾ࡟௦࠼࡚ 
ⱝ⪅ࡢ♫఍ཧ⏬ࡣ஧ᴟ໬ࡋ࡚࠸ࡿࠋၥ㢟ព㆑ࢆ
ᣢࡕࠊኌࢆ࠶ࡆࡿேࠋືࡃື࠿࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
♫఍ࡸᆅᇦࡢࡇ࡜࡟඲ࡃ⯆࿡ࡢ࡞࠸ேࠋࡇࡢᕪࡣ
Ṕ↛࡛࠶ࡿࠋ 
⚾ࡓࡕࡣࠊᖾࡏ࡞ࡇ࡜࡟ఱ୙⮬⏤࡞࠸⏕άࡀ࡛
ࡁ࡚࠸ࡿࠋ♫఍࡟㛵ࢃࡽ࡞ࡃ࡚ࡶࠊᨻ἞࡟㛵ࢃࡽ
࡞ࡃ࡚ࡶ⏕άࡀ࡛ࡁ࡚ࡋࡲ࠺࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡋ࠿
ࡋࠊࡑࢀࡽࡣᑗ᮶ࠊ⚾ࡓࡕ࡟㝆ࡾ࠿࠿ࡗ࡚ࡃࡿࡇ
࡜࡛ࡶ࠶ࡿࠋ 
࡞࡟ࡶ⪃࠼࡞ࡃ࡚ࡶ⏕άࡀ࡛ࡁࡿࠋࡑࢇ࡞࠶ࡿ
ព࿡ࠕ୙ᖾࡏࠖ࡞௒ࡢ≧ែ࠿ࡽࠊఱẼ࡞࠸ẖ᪥ࡀ
♫఍ၥ㢟ࡸᨻ἞࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ㌟㏆࡟ࠊ
ࡑࡋ࡚⮬ศ஦࡜ࡋ࡚ᤊ࠼࡚ࡶࡽ࠼ࡿࡼ࠺ࠊ⥅⥆ࡋ
࡚Ⓨಙࡋ࡚࠸ࡃ࡭ࡁࡔ࡜⪃࠼ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊⱝ⪅ࡢ
Ꮡᅾ౯್ࡀࡉࡽ࡟ㄆࡵࡽࢀࡿࡼ࠺ࠊኌࢆᒆࡅࡿࡔ
ࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᐇ㝿࡟♫఍࡟Ⰻ࠸ᙳ㡪ࢆࡶࡓࡽࡍᙧ
࠶ࡿࡶࡢࢆ⮬ࡽᐇ⾜ࡋ࡚࠸ࡃ࡭ࡁࡔ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
 
 
ᘬ⏝ᩥ⊩ 
࣭ᖹᡂ 26ᖺ∧ Ꮚ࡝ࡶ࣭ⱝ⪅ⓑ᭩ 
࣭⥲ົ┬ ᅜᨻ㑅ᣲ࡟࠾ࡅࡿᖺ௦ูᢞ⚊⋡࡟ࡘ࠸࡚ 
࣭ྡྂᒇ ⟶⌮⤌ྜࠕࢹ࣮ࢱ࡛ぢࡿྡྂᒇ ࠖ 
࣭୰᪥᪂⪺ຍ⎔ቃ᝟ሗㄅ RisaࠕỈ㔝⩧ኴࡢᮍ᮶࡟࢝ࢣࣝ࠙➨ 
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ࠕᆅᇦ♫఍ࢹࢨ࢖ࣥ◊✲ࠖ➨㸳ྕ㸦2017㸧 
 
7ᅇࠚ఍㆟࡛ගࡿ൅ࡽࡢࣃ࣮࣡ࠖ 
࣭J࣮ࣜࢢࢫࢱࢪ࢔࣒ほᡓ⪅ㄪᰝ 2015ࢧ࣐࣮࣏࣮ࣜࣞࢺ 
T࣭HE HUFFINGTON POST ᪥ᮏ∧ ࠕࢢࣛࣥࣃࢫࡀ௒ᚋࠊ 
┠ᣦࡍ࡭ࡁࡇ࡜ࠖ 
࣭ᩥ㒊⛉Ꮫ┬࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ 
 
㸦ཎ✏ཷ⌮ᖺ᭶᪥ 2016ᖺ 12᭶ 5᪥㸧 
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